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nPVI（normalized Pairwise Variable Index）値の測定といった音声分析もおこなう必要がある。
以上のことを踏まえ，本研究では 1910 年代から 1930 年代頃に録音された音源に焦点をあて，音
源に対する印象評価実験と，テンポの異なる条件下での記憶―再生実験の２種類の実証的実験を実
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         図１ 「桃太郎」『尋常小学唱歌』掲載の楽譜

























練習問題を含め実験に要した時間は約 30 分であった。VTR (SONYDCR-TRV50)による実験風景の録
画もおこなった。２週間後，同じ被験者による同実験をおこない評価者内の信頼性を確認した（相
関係数 r = 0.62〜0.89）。
結果と考察 まず刺激曲ごとに，歌手別の印象評価得点の平均値を表１〜３に示す。
表１ 歌手別の平均評価得点（桃太郎） ５＝タッカ，１＝タタ：M＝男子学生，F＝女子学生
歌手 評価者 Ta-ro Mo-mo Ta-ro O-ko Shi-ni Tsu-ke Ki-bi
M 1.2 1.1 1.0 2.0 1.0 1.2 1.1
納所米子
F 1.0 1.0 1.1 1.0 1.1 1.0 1.0 
M 2.3 3.0 1.0 1.0 1.1 1.0 1.0 
村山久子
F 2.0 2.0 1.1 1.0 1.0 1.1 1.0 
M 3.1 4.1 3.2 4.0 2.0 4.9 3.0 
富岡きく子
F 2.8 4.0 3.0 4.2 3.0 4.9 4.9 
M 3.9 3.5 3.8 4.3 1.0 1.0 1.0 
和田昌子
F 1.0 1.0 1.0 2.2 1.0 1.0 1.0 
M 2.9 2.6 4.3 4.9 4.9 4.9 4.8 
君塚愛子
F 1.0 1.0 3.4 5.0 4.9 4.9 4.9 
M 1.0 1.4 1.2 1.0 1.0 1.0 1.1
宮下晴子
F 1.0 1.2 1.0 1.6 1.4 1.2 1.0 
歌手 評価者 Dan-n Hi-to Wa-ta Shi-ni Ku-da Sa-i
M 1.1 1.0 1.1 1.0 1.4 1.0 
納所米子
F 1.0 1.2 1.0 1.1 1.0 1.0 
M 1.3 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
村山久子
F 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 
M 2.4 3.0 4.0 2.7 3.0 3.0 
富岡きく子
F 4.9 4.9 4.0 3.0 4.9 4.9 
M 1.0 1.2 1.0 1.0 1.1 1.0 
和田昌子
F 1.1 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
M 4.9 4.8 4.9 4.9 5.0 4.9 
君塚愛子
F 4.9 4.9 4.9 5.0 5.0 5.0
M 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1
宮下晴子
F 1.0 1.0 1.0 1.2 1.1 1.4
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表２ 歌手別の平均評価得点（うさぎとかめ）
歌手 Mo-shi Mo-shi Ka-me Ka-me Sa-n Se-ka I-no
M 4.9 4.8 4.8  4.8  2.0 4.8 2.0 
納所文子
F 4.9 4.8  4.8  4.8  2.3 4.3 3.2
M 5.0 4.9 4.8 4.9 4.9 5.0 4.9 
太田喜代子
F 4.9 4.8 4.9 5.0 5.0 5.0 5.0 
M 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
草野和歌子
F 5.0 5.0 5.0 4.9 5.0 5.0 5.0 
歌手 U-chi O-ma E-ho A-yu Mi-no No-ro Mo-no
M 1.0 4.8 1.4 4.9 2.5 3.0 4.8
納所文子
F 1.0 4,2 1.9 4.9 2.0 3.2 4.8
M 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 
太田喜代子
F 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 
M 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 4.9 4.9 
草野和歌子
F 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 
歌手 Wa-na Do-u Shi-te So-n Na-ni No-ro I-no
M 1.0 4.9 1.0 5.0 1.2 4.1 3.2
納所文子
F 1.4 4.9 1.1 4.4 1.5 4.5 3.4
M 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 4.9 
太田喜代子
F 4.9 4.8 4.2 4.9 4.9 4.9 4.9 
M 4.9 4.9 5.0 4.9 4.9 4.9 4.9 
草野和歌子
F 4.9 4.2 4.2 4.9 4.9 4.9 4.9 
表３ 歌手別の平均評価得点（鳩）
歌手 Ha-to Me-ga Ho-shi I-ka So-ra Ya-ru
M 1.3 1.0 2.2 1.0 1.0 1.0
納所文子
F 1.0 1.3 1.0 1.0 1.0 1.3
M 4.1 4.7 4.9 4.9 4.9 4.3
小杉一枝
F 3.9 3.9 4.6 4.6 4.6 4.6
M 1.3 1.1 1.3 1.1 1.4 1.3
草野和歌子
F 1.1 1.2 1.2 1.1 1.2 1.2
M 4.1 4.9 4.9 4.9 4.9 4.7
太田喜代子
F 4.3 4.3 4.3 4.3 3.2 4.7
M 2.4 2.2 2.4 2.4 2.2 1.3
村山久子
F 1.1 1.1 1.2 1.1 1.2 1.1
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歌手 Mi-n Na-de Na-ka Yo-ku Ta-be Ni-ko
M 1.1 1.1 1.3 1.1 1.0 1.1
納所文子
F 1.0 1.0 1.0 1.3 1.0 1.1
M 4.9 4.3 4.5 4.9 4.7 4.7
小杉一枝
F 4.9 4.6 4.6 4.6 4.6 4.3
M 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1 1.3
草野和歌子
F 1.2 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0
M 4.9 4.7 4.7 4.7 4.7 4.7
太田喜代子
F 4.7 4.5 4.3 4.3 4.7 4.3
M 1.2 1.3 1.0 1.1 2.2 1.0
村山久子













          図３ 歌手別 IOI 比率（「桃太郎」の中間部）
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                 図４ 歌手別 IOI 比率（「うさぎとかめ」の中間部）
     
                      
















表４ 曲別・歌手別の平均 nPVI 値の一覧
納所米子 村山久子 富岡きく子 和田昌子 君塚愛子 宮下晴子桃太郎
（nPVI） 21.43 23.85 20.64 21.29 53.44 17.66
納所文子 太田喜代子 草野和歌子うさぎとかめ
（nPVI） 26.49 62.56 41.64
納所文子 小杉一枝 草野和歌子 太田喜代子 村山久子鳩
























点８分音符と 16 分音符，先行８分音符と後続８分音符）の音長比率，並びに nPVI 値を算出した。
図６〜８は，刺激曲が学生達によってどのように歌われたか，テンポ別に男女それぞれの平均値を
IOI の比率で示したものである。速いテンポは 126bpm 以上，遅いテンポは 80bpm であり，実験１の
結果で示した箇所と同じ箇所を図示する。
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     図６ 歌声のテンポ別 IOI 比率（「桃太郎」の中間部）  
                           図７ 歌声のテンポ別 IOI 比率（「うさぎとかめ」の中間部）
          図８ 歌声のテンポ別 IOI 比率（「鳩」の後半部）
















表５ テンポ別の８分音符の IOI 比（「桃太郎」）
先行８分音符 後続８分音符 比率
男子学生 速 269.62 179.77 1.50 : 1
男子学生 遅 351.92 223.62 1.57 : 1
女子学生 速 318.38 166.69 1.91 : 1
女子学生 遅 426.46 186.62 2.29 : 1
表６ テンポ別の８分音符の IOI 比（「鳩」）
先行８分音符 後続８分音符 比率
男子学生 速 338.08 237.25 1.43 : 1
男子学生 遅 449.58 291.00 1.54 : 1
女子学生 速 247.33 283.75 0.87 : 1
女子学生 遅 327.42 356.83 0.92 : 1
表７ 曲別・被験者別の平均 nPVI 値の一覧
桃太郎 うさぎとかめ 鳩
男子学生 速 61.70 51.43 41.86
男子学生 遅 76.55 64.49 52.93
女子学生 速 45.02 51.68 25.75
女子学生 遅 50.52 46.17 16.86
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